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Clan-Destino es una innovación pedagógica que 
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comunidad educativa del Colegio Rural El Destino 
de los problemas de los páramos de nuestro país 
que, paradójicamente, son el sustento económi-
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grupo Clan-Destino, con el interés de trabajar en la 
formación de líderes ambientales con el Frailejón 
como insignia, buscando cultivar frailejones, aban-
derar procesos para el cuidado de los páramos, pro-
mover prácticas amigables con el medio ambiente 
y mitigar el impacto ambiental. Esta apuesta ha lle-
vado a actualizar la infraestructura del colegio em-
pleada en la clase de ciencias naturales, el currículo 
y sus prácticas. 
La iniciativa ha recibido apoyo del Acueducto de 
Bogotá, el Batallón de Alta montaña del Suma-
paz, Conservación Internacional, y ha participado 
en eventos en la Universidad Pedagógica Nacional 
y divulgativos en radio y prensa local. Así, los es-
tudiantes son los protagonistas e interlocutores, 
generando conciencia en torno a las prácticas que 
atentan contra el patrimonio biológico de nuestros 
páramos.
Sobre las problemáticas vale la pena anotar que “la 
ampliación de la frontera agrícola y pecuaria en el 
páramo hace que el suelo se compacte en algunos 
casos y se erosione en otros, y que la retención de 
agua, su principal función, disminuya con las con-
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Gómez, Barrantes y Limas 2009, p. 79). Además, las 
actividades antrópicas como la minería, la agricul-
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pleto la dinámica ecosistémica del páramo y su 
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Si tenemos en cuenta que el páramo tiene caracte-
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lógicas únicas, que no se repiten en otras partes del 
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pante. Como lo recomienda el Segundo Congreso 
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Juan del Sumapaz. 
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Clan-Destino 
del Cambio Global en las Montañas del Mundo “hay 
mucho avance en el entendimiento de los factores 
ecológicos, pero es urgente llenar los vacíos sobre 
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Con este preámbulo, el grupo Clan-Destino se pro-
puso hacer todos los esfuerzos necesarios para po-
ner el tema en discusión dentro y fuera del colegio.
En relación al laboratorio de ciencias, hoy contamos 
con una amplia dotación de equipos que incluye: 
microscopios, estereoscopios, cámaras de secado e 
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que no se describen por su extensión), dotación que 
ha llegado gracias a las administraciones distritales 
y a las acciones del grupo Clan-Destino. Nos en-
contramos en pruebas preliminares y ensayos de 
medios de cultivo y protocolos de desinfección de 
semillas de frailejón. 
El proyecto se ha dado a conocer en diferentes es-
cenarios académicos, haciendo uso de estrategias 
de divulgación mediante el blog de ciencias Ideas 
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com), en periódicos locales y programas de radio. 
En este momento se están revisando los planes de 
estudio para adecuar los nuevos contenidos, deri-
vados de las diferentes actividades adelantadas por 
el grupo, para nutrir las mallas curriculares y llegar 
a un aprendizaje contextualizado. Así, el eslogan 
del grupo: “Construyendo y liderando amigos de la 
naturaleza”, da cuenta de la formación pequeños lí-
deres de la región que piensan su territorio y entien-
den sus problemáticas, respetan el páramo y optan 
por conservarlo. 
En la actualidad el proyecto se encuentra desarro-
llando, por un lado, un diplomado en el colegio con 
apoyo de conservación internacional y, por otro, una 
macro-investigación. Los invitamos a seguir nues-
tros avances en el blog de Ideas Para Mi Mundo.   
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